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ABSTRACT
DaraMaulina. Uji Potensi Hasil dan Sifat Fisikokimia Padi (Oryza sativa L.) Mutan M3 Hasil Iradiasi Sinar Gamma di bawah
bimbingan Rita Hayati sebagai pembimbing ketua dan Efendi sebagai pembimbing anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi hasil serta perbedaan sifat fisikokimia dari beberapa galur padi mutan M3 hasil
iradiasi sinar gamma. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2015 sampai dengan Februari 2017 di Kebun Percobaan  dan
Laboratorium Analisis Pangan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Laboratorium UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh serta Laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan (LDITP) Institut
Pertanian Bogor. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial dengan 3
ulangan. Perlakuan yang diteliti adalah genotipe (G) terdiri atas genotipe Sanbei sebagai genotipe pembanding dan Unsyiah-1,
Unsyiah-3 serta Unsyiah-5 Sanberasi yang merupakan genotipe hasil mutasi iradiasi sinar gamma dengan dosis 250 Gy. Parameter
potensi hasil yang diamati adalah jumlah gabah per malai, bobot gabah hampa, bobot gabah bernas, bobot 1000 butir gabah, dan
potensi hasil. Parameter sifat fisikokimia yang diamati adalah dimensi beras, densitas kamba, kadar air, daya serap air, kadar
amilosa, dan kadar protein beras. Selain itu juga diamati parameter organoleptik dengan atribut mutu meliputi aroma, warna,
tekstur, bentuk, dan penerimaan keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa genotipe Sanbei menunjukkan jumlah gabah per
malai tertinggi namun tidak berbeda nyata dengan Unsyiah-3 dan Unsyiah-5 Sanberasi. Bobot 1000 butir gabah tetinggi
ditunjukkan genotipe Unsyiah-5 Sanberasi namun tidak berebda nyata dengan genotipe Unsyiah-1 Sanberasi. Unsyiah-5 Sanberasi
menunjukkan kadar air tertinggi dibandingkan genotipe lainnya yaitu 14, 23%, namun kadar air keempat genotipe rata-rata 14%.
Kadar amilosa terbaik ditunjukkan oleh genotipe Unsyiah-5 Sanberasi yang tidak berbeda nyata dengan Unsyiah-1 Sanberasi
dengan kriteria kadar amilosa rendah. Genotipe Unsyiah-1 Sanberasi menunjukkan kadar protein tertinggi dan tidak berbeda nyata
dengan genotipe Unsyiah-5 Sanberasi yaitu 10,43% dan 10,31%. Berdasarkan pengujian organoleptik, uji kesukaan warna terbaik
ditunjukkan oleh genotipe Unsyiah-5 Sanberasi yang tidak berbeda nyata dengan genotipe Unsyiah-1 Sanberasi dengan skor 4,80
dan 4,58. Genotipe Unsyiah-1 Sanberasi menunjukkan uji kesukaan tekstur, bentuk serta penerimaan keseluruhan yang terbaik
dibandingkan genotipe lainnya dengan skor 4,97, 5,32, dan 5,02.
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